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Rueda de Prensa – La UPV y el Club de Tenis Gandia presentan un 
convenio para la promoción del deporte de raqueta  
• El acto cuenta con la asistencia del Vicerrector de Deportes de la UPV y tiene 
lugar el  miércoles 15 de diciembre a las 12.30 horas en la Sala de Juntas 
 
La Universidad Politécnica de Valencia  y el Club de Tenis Gandia  presentan un convenio de colaboración  
para fomentar  la práctica y la formación en deportes de raqueta  en ambas organizaciones,  el miércoles 15 
de diciembre a las 12.30 en la Sala de Juntas del Campus de Gandia de la UPV.  
 
En la presentación intervendrán el Vicerrector de Deportes de la UPV,  Ángel Francisco Benito Beorlegui;  el 
presidente del Club de Tenis Gandia, Salvador Gregori y el director del Campus de Gandia de la UPV, Pepe 
Pastor.  
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